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Abstrak 
        Tujuan dari peneltian ini adalah untuk menguji hubungan antara budaya 
organisasi dengan stres kerja. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan 
negatif antara budaya organisasi dengan stres kerja karyawan PT. RSK. Populasi 
penelitian ini adalah karyawan PT. RSK. Sampel yang digunakan sebanyak 70 
responden. Teknik pengambilan sampel dengan  random sampling. Alat ukur 
yang digunakan yakni: (1) skala budaya organisasi dan (2) skala stres kerja. 
Analisis data pada penelitian ini dengan menggunakan korelasi product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 
budaya organisasi dengan stres kerja karyawan. Pelitian ini diharapkan dapat 
memperkaya pengetahuan dan memberi sumbangan ilmiah dalam penerapan ilmu 
psikologis di bidang industri dan organisasi, terutama mengenai budaya organisasi 
dan stres kerja. Peran budaya organisasi dengan stres kerja sebesar 47%.  
Keyword ; Budaya organisasi, stres kerja. 
 
 
